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La junta del CEV
Enguany presentem un nou Singladures el número 33, any rere any volem 
contribuir amb aquesta revista a difondre la cultura del nostre poble, amb 
articles inèdits, recerques locals, cròniques, noticiaris... Però també durant el 
2017 el Centre d’Estudis Vilassarencs celebra els seus primers 10 anys d’història.
En aquests deu anys el CEV s’ha trobat amb alguns entrebancs, però també 
amb moltes col·laboracions de persones desinteressades que ens han explicat 
vivències de les seves famílies; l’equip d’investigació del CEV que ha cercat en 
arxius, biblioteques, hemeroteques... el passat de personatges importants, o 
no tant, pescadors, pagesos, persones que varen fer les Amèriques, alguns dels 
quals varen tornar i d’altres que es varen quedar allà i han seguit amb els lligams 
vilassarencs. I també amb professors d’universitats, d’instituts o investigadors 
locals, que ens han aconsellat i han fet que amb les seves publicacions el CEV 
pogués seguir investigant.  
El Centre d’Estudis va néixer ara fa deu anys amb l’impuls d’un historiador i 
un enginyer en telecomunicacions i l’ajut de Damià de Bas que el encaminarà, 
perquè creien que el poble necessitava que s’investigués el seu passat fent 
recerca de la història local i donar-la a conèixer. I en aquests anys malgrat 
alguns pals a les rodes el CEV sempre se n’ha sortit, s’ha caracteritzat pels valors 
fundacionals i no ha defallit en fer CULTURA, i així ho demostra presentant 
aquest núm. 33 del Singladures.
Gaudiu-lo.
